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摘  要 
I 
摘   要  
 
制造业是我国产业格局的支柱，也是我国财政税收收入的主要来源之一。
然而，近年来我国制造业面临各种各样的挑战。我国主要的两大税种是流转
税和企业所得税，而流转税实际的最后税负承担者并非企业，所以企业所得
税的实际税负更能反映企业的税收负担情况。新企业所得税法的实施，旨在
助推产业转型升级、调整产业结构，并调控税负公平和量能负担，本文以制
造业作为对象行业，详细考察制造业企业所得税实际税负与名义税负的偏离
程度及影响该行业企业所得税实际税负的企业内外部因素。 
本文选取了我国沪深股市 933 家制造企业 2008-2014 年的财务数据样本，
使用固定效应面板模型回归分析，实证检验了企业内外部因素对制造业企业
所得税实际税负的影响。本文在章节安排上：第一章绪论部分，主要介绍文
章的选题背景，研究意义及国内外相关文献综述。第二章部分，主要从理论
上论述有关概念和影响企业所得税税负的内外部影响因素，并在此基础上提
出假设。第三章部分，本章是全文的重点部分即实证部分，通过实证验证第
二章的假设是否成立。第四部分，通过前两部分的分析和实证，对政府和制
造企业提出相关参考建议。 
研究发现，我国制造业企业所得税整体税负大概在 17%左右，与名义税
负偏离 8个百分点，实际税负在 2008-2014年间，呈逐年上升的趋势。实证结
果表明，制造业企业所得税实际税负不仅受国家宏观政策和区域经济发展的
影响，也会受到企业内部因素的影响。由此，我们提出，政府部门应该推进
区域经济均衡协调发展，下达税收任务要和经济发展大形势相匹配，规范税
收优惠政策，加强税收征管力度，彻底推进“营改增”工作等建议，企业要结
合自身特点，迎合新企业所得税法，加快转型升级步伐，争取更多税收优
惠，合理进行税收筹划，从而达到减轻税收负担、提高企业竞争力的效果。 
 
关键词：制造业；企业所得税；名义税率；实际税率 
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ABSTRACT 
Manufacturing is the pillar industry of China, and being the main contributor 
of local government’s fiscal revenue. However, China's manufacturing industry 
faced a variety of challenges. In china, the two major taxes are the turnover tax and 
income tax. While the last actual turnover tax burden is borne by consumers, not 
enterprises; the income tax burden of corporate reflects the actual tax burden 
situation. The implementation of the new Enterprise Income Tax Law, aimed at 
boosting industrial transformation, regulating fair tax burden in amount, boosting 
industrial transformation and upgrading the industrial structure.      
This article selects data of 933 manufacturing enterprises in Shanghai and 
Shenzhen stock markets from 2008--2014 financial years as samples, and 
establishes the fixed effects panel model to examine the internal and external 
factors affecting actual tax burden on manufacturing enterprises. For the chapter 
arrangement: Chapter 1 introduces the background, significance and literature 
review domestic and abroad. Chapter 2 discusses the concepts and theory of 
relevant internal and external factors affecting income tax burden, and set forward 
hypothesis on the basis. Chapter 3 is the main chapter as the empirical part. 
Chapter 3 makes empirical testing for hypotheses established in chapter 2. Chapter 
4, on the basis of two chapters of the analysis and demonstration, makes the 
proposals to government and manufacturers. 
The study found that China's manufacturing industry overall tax burden is 
about 17 percent, with 8 percent deviation from the nominal tax. And the actual tax 
burden in 2008--2014 years, showed an increasing trend. The empirical results 
show that the actual manufacturing enterprise income tax rate is not only affected 
by national macroeconomic policies and regional economic development, but also 
by internal factors. Thus, we suggested that the government should promote the 
balanced and coordinated development of regional economy, issue tax tasks which 
are matched to the economic development of macro environment and local region, 
standardize tax governance, strength tax collection efforts, thoroughly promote 
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"Conversion from Business Tax to VAT" work and other recommendations. 
Corporates should take the advantages of their own characteristics, to meet the new 
enterprise Income Tax Law, accelerate the pace of transformation and make 
upgrading to take more tax breaks, reasonable tax planning, reduce the tax burden 
and improve the competitiveness of enterprises effect. 
  
Key words: Manufacturing industry; Corporate income tax; Nominal tax rate; 
Effective tax rate 
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第 1 章   绪论  
1.1 选题背景  
制造业在我国国民经济中的作用不言而喻，据统计，在 1952-1999 年间，
制造业的年均增长率为 17.7%，而同时期我国平均 GDP 年增长率为 7.8%，可
见我国国民经济对其的倚重程度之高。一直以来，制造业都是我国经济的发
动机，它从 2000 年的 34%增加到 2010 年的 35.2%，制造业的增加值在 GDP
中的比重呈逐年上升趋势。自改革开放以来，我国制造业一直大踏步前进，
发展迅猛，其在国际竞争中也占有重要席位。我国曾一度有了“世界工厂”
的美誉。无论经济格局如何发展变化，制造业在国民经济的中流砥柱地位始
终难以改变，国家财政收入的主体税收部分主要来自于制造业。然而随着我
国经济进一步纵深发展，我国的制造业也面临着前所未有的挑战，尤其是近
两年，曾经中国制造的产品一直是以较低的综合成本取胜的，目前形势已然
变化，成本优势不在。加之人民币升值，出口利润减少和产品附加值低，缺
乏自主品牌等原因，我国制造业的利润空间越来越小，新一轮的制造业倒闭
潮已经袭来。在此背景下，研究我国制造业的企业所得税税负问题就成为了
必要，基于税负转嫁理论和税负归宿理论，企业所得税的实际税负状况通常
被拿来衡量企业的实际税收负担。 
随着我国经济形势的发展，旧的内外有别的企业所得税法很难适应新的
经济形势，因此，自 2008 年起，我国开始实施新的企业所得税法，本着“加
大行业优惠，减少区域优惠”的指导方针，新的所得税法与旧法相比，更加
注重税负公平，统一内外资所得税，并且不断扩大结构性减税措施及范围。
各个行业也因实施新的企业所得税法，税负水平出现不同程度的分化。本文
考察制造企业所得税名义税负与实际税负的偏离程度及其影响因素，主要分
析新的企业所得税法实施以来，制造企业的税负变化情况及影响实际税负因
素。通过研究，旨在为政府调整财政战略和进一步深化改革提供参考，希望
能为我国经济的发展转型提供有价值建议。同时也对制造企业进行合理的税
收筹划提供可行性意见。 
我国制造业业务范围千差万别，内部技术含量高低不等，具体发展情况不
尽相同；有发展多年的，也有刚刚起步的；财务状况良莠不齐，有些企业财务
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人员素质不高，建账不规范。本文在论述部分选取了全国的统计数据和海南的
税收统计数据，进行对比。而实证部分主要选取了 933 家 A 股上市制造企业财
务数据进行分析，与我国千差万别的制造企业来说，仅仅利用 A 股上市公司指
标有失偏颇，但有一定的参考价值，希望能起到抛砖引玉的效果。 
制造企业要想在逆境中生存，迎难而上，必须走出适合自己的一条产业
化之路，除了调整产业结构，实现高效率，低耗能，高附加值的转变外，政
府部门必须从国家宏观战略出发，制定合理的财税政策，给予制造业更多的
税收优惠，引导企业转型升级，合理规划税负水平。在此研究影响企业实际
所得税税负的影响因素，从内部和外部两个方面进行探讨分析，如产业结构、
区域经济、公司规模、股权结构、税收优惠政策和税收征管等，这些因素都
或多或少的影响着企业的实际税负水平。 
总之，在当今我国经济形势偏紧的大背景下，迫切需要分析制造业的企
业所得税税负偏离度及其影响因素，它可以帮助政府选择合理的财政税收政
策，为企业选择合理的筹划方式，是处于萧条大环境下的制造企业亟待解决
的问题。 
1.2 本研究的理论和现实意义  
近年来，我国制造业发展迅猛，但总体利润空间并不大，总体税负虽然
看上去偏低，但相对其较低的利润空间就显得税负偏重，导致企业经营困难，
有些甚至亏损。而我国的制造业税收负担研究起步较晚，还没能形成系统的
理论用于指导实践工作，不能为国家在制定财税政策和企业进行税收筹划提
供有效参考。 
我国税收法规政策等方面还不完善，到目前为止形成法律，由全国人大
及其常委会通过的税法仅仅只有三部实体法，它们是：《中华人民共和国企
业所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法》及《中华人民共和国车船
税法》，其他都是以暂行条例的形式呈现。我国现有的研究及其分析结果分
析方法大部分是针对税负的理论分析而得的，实际上并未真正地进入定量分
析阶段。所以本文选取制造业税负，将分析我国国内制造业企业所得税实际
税负和名义税负的偏离度及其影响因素等问题，考察其与我国现行的税收法
规政策契合程度。基于“突出行业优惠，淡化区域优惠”的新的税收优惠体
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系，高屋建瓴，站在政府财政税收的视角，针对制造业的行业特征，为制定
调整税收征管策略提供可供参考的数据，继而为制造企业正确处理长期和短
期收益合理税收筹划提出参考想法，从而进一步分辨出何种税负水平更有利
促进社会经济和企业互利共赢，长足发展进步。 
1.3 国内外相关文献综述  
本文通过系统梳理国内外相关经典文献，发现西方对企业所得税税负早
有研究，并且在对政府制定宏观经济战略中起着积极的参考作用，相对于西
方，我国在这方面研究起步较晚，并且国内大多数研究都是泛泛研究，并不
针对某一个特殊行业，就算有一些特定行业的研究，也是比较粗浅的，参考
意义不是很大。本文以我国的制造业这一特定行业作为研究对象，该研究是
在前人大量研究结果的基础上进行的，因此下文将从国内、外两方面进行文
献综述。 
由于各种原因，企业所得税名义税负和企业实际税负往往偏离较大，企
业所得税名义税负很难反映一个企业的真实税负情况。因此 ETRs（Effective 
Tax Rates）理所当然成了研究企业所得税实际税负的重要杠杆。国内外学者
研究情况如下： 
国外学者 Adhikarietal[1]（2006）以马来西亚市场为背景，研究分析企业
的政治背景与实际税负之间的关联关系，结果表明政治与企业实际税负之间
有很强的关联关系。Janssen 和 Willem[2]对荷兰企业进行研究，分析企业内部
结构与 ETRSs 的关系，结果表明资本结构、公司规模、存货、资本密集度和
研发支出与企业的的 ETRs 有显著关系。Roman Lanis 和 Grant Richardson[3]
（2007）研究了澳大利亚 90 多家上市公司在澳大利亚税制改革后和改革之前
ETRs 的变化情况，结果显示澳大利亚税制改革对企业税负的影响很显著。
Simon Feeny 和 Mark Harris[4]（1999）以澳大利亚市场为背景，研究公司内部
特征与实际税负的关系，发现国外所有者权益、研发费用和子公司的个数对
公司实际税负的影响。Zimmerman[5]采用计量经济学方法实证分析了行业、企
业规模考与企业实际税负 ETRs 之间的关系，得出了公司规模与企业平均 ETR
表现出正相关关系，并进一步研究了公司规模与政治成本的关系。 
国内学者从宏观角度研究税负情况，安体富[6]（1999），为找出企业税负
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加重与我国财政困难并存问题的原因，分析了税收收入占 GDP 比重持续下降
的原因，为我国制定科学合理的所得税税率和调整我国宏观税负水平提供理
论依据。陈阿芳[7]（2011），通过 2005-2009 年我国部分上市企业的所得税税
负，研究显示我国区域企业所得税税负水平差别越来越小，并且税负水平呈
总体下降趋势。高培勇[8]（2006），通过比较国内、国际，宏观微观税负，认
为我国的税负总体并不重，由于税收弹性空间大，优惠多，个体感受不同，
造成微观税负差异大。蒋漱清[9]（2011）通过研究，发现由于政策导向性，税
收优惠可以影响企业的研发投入力度。刘涛[10]（2003）通过实证研究，试图
探究我国宏观税负和微观税负的矛盾问题，建议要改变税收优惠措施。岳树
民和安体富[11]，通过对比中外上市公司税收负担，发现我国的税收税基窄、
税率高，企业税收负担偏重，税收优惠政策过宽过乱，影响税收调控作用的
发挥。周海燕[12]（2015）通过考察“营改增”对各个行业税负影响，发现影
响程度不同，有些减轻，有些加重，并提出一些合理化建议。 
从某一个特定的行业入手，研究影响实际税负的因素，国内的学者主要
有冯柯[13]（2013），通过分析零售业上市公司数据指标，考察影响零售业上
市公司实际企业所得税税负的影响因素。李婷婷[14]（2014），通过采用描述
性统计及多元回归的方法分析 2006-2012年我国 273家制造业上市公司财务数
据，主要研究企业税负变动情况及其原因。刘崇明[15]（2012），通过考察 52
家上市电力企业税负变化情况，分析了影响企业实际税负的各类因素。伍丹[16]
（2013）通过对 2006-2011 年 384 家房地产上市企业进行实证研究，结果显示
公司规模、长期负债率、盈利能力、第一股东持股比例与企业所得税税负呈
显著的负相关关系。吴越[17]（2011）选取 2005-2009 年我国房地产 329 家上市
公司，分析了机构自身内部特征与企业实际税负联系紧密。结果显示公司规
模，盈利能力和企业实际税负都有明显的关系。许景婷[17]（2009）利用上市
公司 1999-2008 年期间的财务数据指标，衡量了企业平均税收负担水平，实证
发现企业的实际税负同企业规模、资本密集度和盈利能力关系密切。张央军[18]
（2012），通过对国内 1857 家制造业上市企业进行实证分析，发现我国制造
业税负水平并不高，享受税收优惠相对较多。 
也有学者从其他角度，比如税会差异角度，研究税负并提出合理化建议。
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王延明[20]（2003）釆用数理统计方法，分析 1994-2001 我国上市公司的数据指
标，发现企业的实际税负与区域因素、企业规模、行业都有相关关系。胡绍
雨[20]（2012），通过比较新旧企业所得税法和会计准则，考察企业如何进行
税收筹划可以达到最优节税目的，降低企业税负。孙强 [21]（2013）统计
2004-2011 上市企业所得税实际税负水平，并在实证基础上分析了企业的规
模、固定资产比重等与企业所得税实际税负关系，结论是联系较紧。王改芝[23]
（2008）以我国 2002-2006 年五千余家上市企业为研究对象，通过分析比对其
名义税率与实际税负之间的关系，发现实际税负和名义税负之间差异较大，
她认为大部分原因是税收优惠政策所致。王晓[24]（2013）通过实证分析发现
制造业平均税负水平比其他行业的税负水平低许多，但跟制造企业的利润空
间比依然偏高，建议制造业企业要转型升级，并合理利用税收优惠来降低企
业税负。谭康[25]（2008）对 2001-2005 年上市企业税负进行研究，结果显示企
业实际税负与企业规模正相关，与资产负债率和盈利能力呈负相关关系。李
桂英[26]（2013）采用案例分析的途径，在研究新材料行业实际税负特点的基
础上提出可参考性建议，结果显示：不同地区差别大，新材料企业所得税实
际税负相对于流转税实际税负保持稳定。秦劲松[27]（2011），通过分析比对
我国不同的区域实际税负的差异化情况，发现差异比较大，经济的发展程度
和税负呈负相关关系。王昉[28]（1999）通过分析 1993-1997 年上市公司的财务
状况发现，企业在此期间的实际税负低于法定税负，并不具备减税的条件，
这种研究结果与企业的反应情况不够一致。王晓渝、樊世明[29]（2000）主要
从多个方面考察名义税负与实际税负偏离的原因，并提出了一些降低实际税
负的对策。许世玉[30]（2014）通过考察国内部分建筑企业在推行“营改增”
之后的整体税负增减变化情况，发现税负变化目前并不显著，他建议应更加
彻底的推进建筑企业的“营改增”工作。 
根据我国的实际情况，国内研究学者研究中通常选取某一整个行业为研
究对象，研究企业所得税实际税负与名义税负偏离度及影响实际税负的因素。
但对制造业的研究并不多，由于我国制造业规模庞大，细化行业甚多，利润
空间也不同，生产财务状况良莠不齐，区域规模差别巨大，加之我国目前的
税制结构，使得其企业所得税实际税负差别较大。 
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阅读大量中外文献可知，国外相关的研究大多以实际税负率做参考，也
有利于企业进行税收筹划。但由于各国税收政策的差异，行业特点不同，研
究分析的结果未必完全一致，但还是具有一定的参考价值，这也对我国学者
根据我国国情进行进一步研究有极其重要的借鉴意义。 
1.4 本文的结构安排及不足之处  
1.4.1 本文的结构安排  
本文将着眼于制造企业，在前人的研究经验和方法理论的基础上，通过
分类选取 A 股 933 家上市制造企业，对其 2008-2014 年的企业所得税税负、
偏离度及其影响因素进行实证研究。基于制造企业在行业分布上跨度大，类
别多，技术参差不齐等特点，因此，为了得出更有参考价值的结论，本文章
将在制造业内部再进行行业细分来详细研究，从企业内部因素和外部因素两
个大的方面进行探讨，并选取上市公司面板数据通过实证分析研究得出内部
因素和外部因素对所得税税收负担的影响程度，为我国税制改革提供参考。 
随着我国经济深入发展和税制结构的不断完善，尤其是“营改增”之后，
增值税抵扣链条的逐步畅通，国家的“突出行业优惠，弱化区域优惠”的结
构性减税政策取得了显著效果，可能部分企业的税负水平会上升，但总体趋
势是下降的。 
本文研究的思路是：“理论基础分析—实证分析—结论与建议”，研究
方法上本文主要采用实证分析和理论分析并重，大量运用统计数据说明问题，
并在此基础上采用定性与定量相结合的方法，最后对研究的结果进行说明。
再通过梳理国内外相关理论文献的基础上，进行借鉴和进一步的实证，发现
影响企业所得税税收负担的内部与外部因素，在此基础上提出相关的假设，
并运用计量方法构建合理的实证模型，通过多元回归的分析方法对实证结果
进行论证解释，本文的最后部分在前面实证的基础上提出具有参考性的建议。 
本文的章节安排上：第一章绪论部分，主要介绍文章的选题背景，研究
意义及国内外相关文献综述。第二章部分，主要从理论上论述有关概念和影
响所得税税负的内外部影响因素，并在此基础上提出假设。第三章部分，本
章是全文的重点部分即实证部分，通过实证验证第二章的假设是否成立。第
四章部分，通过前两部分的分析和实证，对政府和制造企业提出相关政策建
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